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Необходимый для обеспечения обозначенного нормального на-
грева печи расход кокса может быть, при этом, рассчитан с использо-
ванием нижеследующего простого выражения: 
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где; Qн – количество тепла, обеспечивающее нормальный нагрев печи. 
КПД углерода в процессах восстановления доменной плавки так-
же может быть рассчитан с использованием равенства (1) по формуле, 
аналогичной уравнению (2): 
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Полученное выражение в общем случае отражает действительное 
повышение использования углерода в процессах прямого восстановле-
ния, однако для условий доменной плавки это теряет смысл и, прежде 
всего, в связи со снижением расхода углерода по единственному кана-
лу, обеспечивающему необходимый нагрев печи, причем, в условиях 
резкого повышения расходования тепла. Важной особенностью до-
менной плавки является целесообразность снижения (еще раз: не по-
вышения, а снижения) рассчитанного традиционным образом коэффи-
циента полезного действия углерода в процессах восстановления и 
всемерного повышения КПД углерода в процессах нагрева. 
Нетрудно видеть, что в общем случае расход кокса в доменной 
плавке может быть уменьшен при сокращении потерь углерода (пер-
вые три слагаемых уравнения 1), его расходования на прямое восста-
новление (четвертое слагаемое уравнения 1) и, в целом, за счет сниже-
ния количества тепла, необходимого для обеспечения нормального 
нагрева печи Qн. 
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Максимальный объем доменных печей на предприятиях Совет-
ского Союза во второй половине ХХ века возрос от 1386 м3 до 5500 м3, 
то есть в четыре раза. По мере увеличения объема возрастало количе-
ство устанавливаемых на печах фурм от 16 (1386 м3) до 40 (5500 м3). 
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Одновременно возрастали приходящиеся на одну фурму объем печи 
(от 87 до 137 м3) и площадь поперечного сечения горна печи (от 3,29 
до 4,47 м2).  
Не требует каких-то специальных доказательств соображение о 
том, что данное обстоятельство отнюдь не способствовало повышению 
эффективности тепло-массообмена между потоками материалов и газа 
в доменных печах и улучшению использования тепловой и восстано-
вительной энергии газа.  
Практика в полной мере подтверждает данное соображение. Не 
зря увеличение количества фурм было включено в планы технического 
перевооружения доменного производства многих заводов.  
В рамках осуществления такого плана, например, на Криворож-
ских печах число фурм было увеличено: на печи 1719 м3 с 18 до 20, на 
печах 2000 м3 с 20 до 24, на печи 2700 м3 с 20 до 24, а затем – до 28 и 
на печи 5000 м3 с 36 до 42 фурм.  
Во всех случаях при увеличении суммарного сечения фурм полу-
чен положительный эффект по производительности печей и расходу 
кокса, который достигнут благодаря двум обстоятельствам: повыше-
нию расхода дутья и улучшению газораспределения. Значительные 
сомнения в целесообразности вызывает сопутствующая тенденция, 
которая заключается в одновременном с увеличением числа фурм 
уменьшением их диаметра. Эффект от увеличения количества фурм 
при этом снижался подчас до нуля. Если в довоенные и первые годы 
послевоенного периода ХХ века доменные печи объемом до 1386 м3 с 
диаметром горна до 8,2 м работали на фурмах диаметром до 200-250 
мм, то на современных печах намного большего объема с диаметром 
горна до 11 м и более диаметр фурм подчас уменьшают до 150 и даже 
до 140 мм.  
Здесь уместно подчеркнуть, что убедительного теоретического 
обоснования необходимости или целесообразности уменьшения диа-
метра воздушных фурм на современных доменных печах не имеется, 
тем более при увеличении их объема.  
Магнитогорская конференция доменщиков 1946 года рекомендо-
вала в качестве нормы, обеспечивающей ровный ход печей, вдувать 
через фурмы 2,0-2,4 м3 дутья на 1 м3 полезного объема печи. По рабо-
тающим в настоящее время доменным печам Украины это составляет 
от ~130 (на печах малого объема) до ~ 300 м3 (на печах большого объ-
ема) дутья, подаваемого в минуту на одну воздушную фурму. В этих 
условиях одновременное уменьшение диаметра воздушных фурм до 
140-150 мм на печах объемом 2700-3000 м3, а также и меньшего объе-
ма, по крайней мере, требует специальных оправданий. 
